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Mehr	  als	  Unterhaltung:	  Warum	  und	  inwieweit	  wurden	  die	  Filme	  der	  Nazizeit	  von	  den	  Nazis	  












Zensur	  der	  Filme	  von	  den	  Nazis	  
•  die	  NSDAP	  Ideologie	  wurde	  in	  den	  
Filmen	  einbezogen	  
•  Na6onalismus	  
•  Jud	  Süß	  (1940)	  
•  Authoritarismus	  
•  Robert	  Koch	  
(1939)	  
•  Militarismus	  
•  Der	  große	  König	  
(1942)	  
	  
Ähnlichkeiten	  zwischen	  der	  Zensur	  
der	  Nazis	  und	  der	  Alliierten	  
•  Benutzten	  Filme	  für	  poli6schen	  
Gründen,	  um	  das	  Volk	  zu	  
beeinﬂussen	  
•  Ist	  Zensur	  in	  irgend	  einer	  Weise	  
überhaupt	  ethisch?	  
•  Hitler	  haVe	  totale	  
Kontrolle	  
•  Militarismus	  
•  Thema	  “Kampf”	  
•  Friedrich	  der	  Große	  als	  
Vorbild	  
•  Lebensraum	  
Zensur	  der	  Filme	  von	  den	  Alliierten	  
•  Die	  NSDAP	  Ideologie	  wurde	  aus	  
den	  Filmen	  genommen	  
•  Freiwillige	  Selbstkontrolle	  der	  
Filmwirtscha]	  	  
•  Freiwilliger	  entscheiden,	  
ob	  ein	  Film	  veröﬀentlicht	  
werden	  darf	  
Unterschiede	  zwischen	  der	  Zensur	  
der	  Nazis	  und	  der	  Alliierten	  
•  Nazis	  präsen6erten	  Ideologie	  in	  
den	  Filmen;	  die	  Alliierten	  
encernten	  die	  Ideologie	  aus	  den	  
Filmen	  
•  Nazis	  verbaten	  Filme;	  die	  
Alliierten	  machten	  das	  auch,	  aber	  
der	  Regisseur	  haVe	  immer	  die	  
Gelegenheit	  den	  Film	  zu	  
bearbeiten	  und	  wieder	  abzugeben	  	  
